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R E D A C Ţ I A 
jad, tyStr. Anlich (Adam) 
AB «ONAMENTUL 
Ptntrtt btm Austro- Ungaria : 
» \ 7*a £ 10; pe '/» 
ш fl. Í, 5; pe '/* de a n 
L 2-5î50;pe 1 lună fl 1. 
N-riin k Duminecă pe 
an fl. 2.— 
PmtrunRmânitt ţi st:-ăin?t<;t' 
p pe an 40 franci. 
iiWwcTiptt iu. s e î n a p o i a ; ă . 
ADMINISTRAŢIA 
Arad, Str. Anlich (Adam) 
INSERŢIUNÎLK: 
at i fir garmond : ргіша-datS 
7 cr. ; a doaua oară 6 cr. ; 
a treia-oară 4 cr. şt timbru 
de 30 cr. de fiecare pubK-
caţiune. 
Atât abonamentele cat şi 
ineerţlunile sunt a sí plăti 
înainte-. 
Scrisori nefrancate nu вв 
primesc. 
Puncte de orientare 
pentru 
fionpsol n a ţ i o na i b i s er ic e s c . 
i. 
Ion luna lui Iuniu anul curent s'au 
pliipîmit 25 de ani de la moartea ar-
iMepşiscopului şi Metropolitului An-
!ге/даЛйѵ. de Şaguna. Şi tot în anul 
ces'ăfa, cu 4 luni mai târziu, a ш-
at! moartea Archiepi^copului şi Me-
iropoolituluî Miron Romanul, succeso-
.1 Hui. 
M(editâud asupra acestei coinci-
впЩ tainice, trebue sä admitem, ca 
fera o» o a'isposiţiune a provedinţei, ca 
»tunctaci, când biserica Metropoliei ro­
manele ort. din Ungaria şi Transilva-
sâs» iiserbi aniversarea, a 25-a de la 
ш&ишг marelui Mefc.opolit Andreiu, 
learamintind activitatea şi faptele lui 
măreţe, — sa, ni-se dee prilegiul, 
prin 5 moartea Metropolituiui Miron, 
în, o o dare de seama despre starea 
bisererieei naţionale autonome în ceşti 
din ui urmă 25, respective 24 de ani ai 
archshipăstoriei acestuia. 
Mitropolitul Şaguna ni-a lăsat cea 
mai i frumoasa moştenire ce poate 
l ă s a i m părinte fiilor sei. 
Biserica română ort., robită unei 
Jiierararchii străine, el a redat-o liberă 
şi in independentă naţiunei sale, reînfi-
intàïtoi vecliia ei Metro polie şi dân-
du-i i eea mai frumoasă constituţiuue 
ta „Ratatul organic". 
, Гш cuvêntul cu care a deschis pri-
jmul congres naţional bisericesc la 
f 186S Metropolitul Şaguna zicea : 
„Astăzi, când ţi-a venit Ţie noule 
7éruâ&èxm\ earăşi lumina, şi mărirea 
Domnitului preste tine a răsărit — de­
tun i cu desevîrşită odihnă sufletească 
toată iompetinţa legislativă şi adminis­
trativ în manile congresului présent şi 
ale mbr viitoare congrese. . . 
„IDe astăzi încolo depun şi responsa-
ЬиивШл pmiru ulterioara soarte a hi-
smc» în manile acestui congres şi a 
cefon mioare". . . 
Se cuvine, suntem ckiar datori, a 
cereau su, vedem cum a fost guver­
nata biserica de Ia moartea Metro­
politului Şaguna până la încetarea 
din vieaţă a Metropolitului Miron ? 
Алшп, mai ales, când ne găsim în 
jwreaijffia alegerii de Metropolit, e ne-
f apefirată trebuinţă să ne facem bi-
lanţ\ifui capitalului nostru constituţional, 
sà-i : constatăm activele şi pasivele, 
тіьт ce dobânzi am reálisat şi 
ce jperderi am avut, pentru-ca să ne 
ştinx orienta în privinţa gestiunei vii­
toare. 
dacă am înaintat pe terenul 
bisejrícesc, ai cui este meritul, ori 
oemteriral dacă vom fi stagnat sau 
Q O cercetare conştienţioasă în di­
recţia aceasta ni se impune din 
ршзшМ de privire al culturii nati­
onalle şi religioase, căci înaintarea 
biseericii române este înaintarea na­
ţiunii şi decăderea ei decăderea na-
ţiuninii iu general ori particular. 
Şaguna a dat bisericii sale cea 
mav genială organisaţiune pentru a-şi 
urmări şi îndeplini menirea sa cultu­
rală şi civilisatorică în societatea mo­
derna. Ba cuprinde toate resorturile 
vieţii spirituale şi materiale ale soci­
etăţii religioase, unind ca într'un 
măuunchiu toate elementele constitu­
tive ale bisericii, cler şi popor, într'o 
comună şi armonică lucrare pentru 
atingerea scopului înalt al bisericii: 
cultura şi civilisaţiunea creştină! 
Dar' Şaguna ni-a dat şi mijloace 
speciale de progres şi cultură: ca-
pitalu intelectual depus în operele 
sale literale, şi capitalul material cu­
prins în realităţi, fonduri şi funda-
ţiuni create de dînsul în vieaţă, plus 
300.000 fl. lăsaţi prin testament bise­
ricii sale. 
Lăsând altora sarcina de a cerceta 
starea capitalului material, finanţele 
archidiecesei, eu voiu rérnânè pe 
terenul propriu bisericesc, la capi­
talul intelectual, să-i vedem circulaţi-
unea, revirimentul moral şi cultural 
în vieaţa poporului pe un pătrar de 
veac de la moartea lui Şaguna. 
Oprindu-më aci şi privind îndărăt 
asupra trecutului de 25 ani, cu adân­
că durere sufletească constatăm rea­
litatea întristătoare, că afară de câte­
va îndeletniciri, de la moartea lui 
Şaguna, la Sibiiu nu s'a produs ni­
mic de valoare pe terenul literar. 
Nu s'a întemeiat nici o instituţiune 
nouă culturală, şi nu s'a făcut nici 
o îmbunătăţire reali în celea vechi 
existente. Ba, din protivă, egoismul 
personal, luând predomnirea în locul 
ideilor generoase şi filantropice ale 
Marelui Andreiu, a pus stavilă ori-că-
rui avônt nobil şi progres în viaţa 
religioasă bisericească. 
In ordinea morală: s'a turburat li­
niştea şi pacea internă a bisericei. 
Despotismul hierarchiei serbeşti în 
biserica autonomă-constituţională s'a 
înlocuit prin autoritarismul şi dicta­
tura personală. In locul guvernamen-
tului constituţional, ne pomenirăm cu 
un guvernament oligarchie în bise­
rică ; câteva persoane agreate ori rude 
Metropolitului sau Episcopului, impu­
nând voinţa lor drept ordin şi lege 
faţă cu obştea bisericească. 
Jignit astfel în libertatea sa creş­
tinească, jignit în exerciţiul dreptu­
lui constituţional în biserică, unde 
numai legea morală trebue să stă­
pânească, poporul se vede silit a-'şi 
căuta în anumite caşuri pacea şi mân­
gâierea sufletului, ori trecênd la altă 
biserică, cum au făcut poporenii din 
Dobra, ori formând sectă în biserică, 
ca aşa numiţii „nazareni" în diecesa 
Aradului. 
Aceste simptoame primejdioase pen­
tru biserică, ori-cât s'ar sili cineva 
să le explice prin circumstanţe ex­
terioare, ele sunt incontestabil urmă­
rile administraţiunei interne a bisericei, 
care ajunsă în manile unor ambi­
ţioşi, fără aptitudini şi idealuri mai 
înalte, ea a fost îndreptată ca un 
mijloc pentru scopuri şi interese per­
sonale, străine de spiritul bisericei 
şi al evangheliei Iui Christos". 
Un deputat congresual. 
O ESPLICARE E NECESARĂ! „Unirea" 
scrie, ear' „Telegraful Român' - reproduce 
între altele : 
, Nici nu ne aşteptam noi la alt ceva, sun­
tem dedaţi a fi nebăgaţi în samă şi a fi folo­
siţi pururea de instrumente. Aşa am fost folo­
siţi de instrumente în cele politice şi naţio­
nale, aşa în cele bisericeşti. 
„Am fost folosiţi de instrumente în 1848 
în contra Maghiarilor, ear ' la 1700 în con­
tra Calvinilor. 
Cum să înţelegem aceasta? La 1848 şi 
apoi chiar mai târziu, când prin influinţa 
de cara se bucura la Curte, marele Şaguna 
a saverşit atâtea lucruri neperitoare, fosta 
el un simplu instrument? 
Şi cam care ar fi fost avantagiele, dacă 
Românii ţineau în veacul trecut cu Rákóczy, 
ear' de la 1848 încoaci cu Kossuth? 
• 
In contra obstrucţionismului co­
mitatele continua a se manifesta. A-
decâ vorba vine : manifestările sunt 
comandate de guvern, pentru a potoli 
— crede el — pe oposanţi, Aceştia 
însă nu desarmează. 
La 12 c. şi-a convocat şi Tisza 
Kálmán garda la Oradea, unde a ţi­
nut o vorbire violentă contra obstruc-
ţioniştilor, de-şi în Ungaria el este 
tatăl obstrucţionismului. La 1872 prin 
obstrucţionism el a făcut adecă să 
cadă guvernul Lónyay. 
Au mai manifestat în contra ob­
strucţionismului municipiile comitate­
lor Bichis ,°і Solnoc-Dobâca. 
Lupta în comitate. 
Azi au început alegerile pentru 
congregaţia comitatensă. După ştirile 
ce avem, pretutindeni lupta are să 
fie înverşunată. Românii îşi adună 
toate forţele în faţa nemai pomenite­
lor presiuni administrative. 
In urma apelatei fişpanul ui co­
mitatului Arad, ministrul de in­
terne a dispus nimicirea hotărî-
rei a duse în congregaţia de acum 
o lună, şi anume: 1) plata sluj­
başilor comitatensi să se urce, 
ear' 2) în afacerea Krivàny (unde 
în urma luptei Românilor propu­
nerea fişpănească a căzut) să se 
aducă o nouă hotărîre. 
* 
D. Gr. Pop de Basesci a convocat 
14 Noemvrie la Zelau pe membrii 
clubului român pentru: i) reorgani-
sarea clubului, şi 2) alegerea mem­
brilor în comitet. 
* 
Vrednicul preot român Dl Ioan 
Sfercociu din Viszàg a fost ales 
membru comitatens în 9 Noemvrie 
a. c. de cătră alegëtorii din comunele : 
Scăiuş, Drăgomireşti, Remetea-Pogo-
nici şi Visag. Alegëtorii au fost bine 
représentât şi în frunte cu preoţii şi 
înveţărorii lor. 
In cercul I Sibiiu : Dr. Remus Rosca, di 
rector seminarial, contra-candidat Zach. Boiu, 
asesor consist. Sibiiu. In cerc.şll Alba-Iulia ; 
Sergiu Medean, prot. Sebeşul săsesc, contra­
candidat Ioan Droc, prot. Mercurea. 
In cerc. III Deva: Tit V. Gheaja prot 
Haţeg, contra-candidat Vasile Domşa prot. 
Orëstie ; 
In cerc. IV Ria: Adv. Pëcurariu, adm. 
prot. Dobra,—contra-candidat Gerasim Sêrbu 
prof. Caransebeş. 
In cerc V Abrud: Romul Furduiu, prot. 
Câmpeni, contracandidat Petru Popovici, 
prot. Abrud. 
In cerc. VI. Cluj : Pavel Roşea, prot. Un-
guraş ; contra-candidat Nicolae Oristea, as. 
cons. Sibiiu. 
In cerc. VII. Dej: Toodor Herman, prot. 
Deeş. 
In cerc. VIII Mediaş : Zach. Boiu, as. cons. 
Sibiiu. 
In cerc. IX Braşov : Dem. Coltofean, prot. 
Treiscaune ; contra-candidat Vasile Voina, 
prot. on. Braşov, şi 
In cerc. X Făg ra ş : Iuliu Dan, prot. on. 
Zerneşti. 
Concesiuni Cehilor. 
La 20 Octomvrie a. c. deputaţii cehi în 
parlamentul austriac au presentat contelui 
Thun 32 postulate, de la îndeplinirea cărora 
fac dependent spriginul lor de dat guver­
nului. Postulatele acestea n'au fost nicăeri 
publicate, numai din când In când rësare 
câte unul la ocasie dată. Atâta se ştie, că 
printre ele se află şi înfiinţarea de scoale 
superioare cehe (polytehnică şi universitatea, 
în capitala Moraviei, Bêmo (Brünn). 
O dorinţă d'acestea li-s'a împlinit. Foaia 
oficială din Viena publică prealnaltul de­
cret, prin care se sistemisează o polytehnică 
cehă în Moravia (nu e spus : oare în Bêmo 
ori Olomouţ (Olmiitz), şi se îndrumă guver­
nul a pune în bugetul statului pe 1899 
prima rată, anume 100.000 fl, spre acest 
scop. 
Corespondentul din Viena al lui ,Năr. 
Listy" spune, că nu e departe vremea, când 
se vasistemisa şi universitate cehă în Mo­
ravia. 
Corespondenţe. 
Alegeri de deputaţi con-
gresual i . 
Dăm în cele următoare resultatul alegeri­
lor de deputaţi congresuali, întemplate în 
cercurile preoţeşti din archidiecesă şi anume: 
(Adunare înveţătorească) In 3 Noemvrie 
st. n. s'a ţinut adunarea filială de toamnă 
din tractul protopopesc T. Sărăudu, în co­
muna Hotoanu. 
La 9 oare dimineaţa corpul înveţătoreac 
s'a adunat la şcoală, de unde în corpore a 
mers la biserică — ascultând sfânta misă 
şi melodiile frumoase ale cântărilor, execu­
tate de tineretul local şi de unii şcolari 
mai esperţi, condus fiind de tinërul şi bra­
vul înveţător Constantin Albu. După finirea 
misei cu toţii s'au adunat la şcoală — aş­
teptând pe dl président Demetriu Coro-
ianu, protopop tractual.— Sosind dl président 
deschide adunarea prin o vorbire însufle-
ţitoare şi îmbucurătoare. 
Constatându-se membrii presenţi şi ab­
senţi, s'a aflat că numai unul lipseşte, dar' 
cu scusă fundată, — ceea-ce poate fi nu­
mai bucurie, deoare-ce corpul didactic 'şi 
face destul chemărei. 
S'au început prelegerile de probă ş. a. 
mai întâiu din Scriptologie sunetul îi, — 
apei din Geometrie mësurile de luugime, 
după finirea cărora copiii s'au dimis acasă, 
urmând numai decât conform planului cri­
tica prelegerei, 
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Critisare a fost puţină, deoare-ce s'a ob- i 
servat un zel energic în proprunere — pri-1 
raindu-se propunerea de foarte hună. 
S'a cetit şi verificat protocolul adunărei 
trecute, apoi s'a ales o comisie de 3 mem­
bri pe lângă preşedinte — vice-preşedinte 
şi notar, pentru gratularea Reverendissi-
rnului Domn Vicariu al Silvaniei A. Bar-
buioviei, - - (carele e totodată şi preşedin­
tele Reuniunei înveţătorilor români Selă-
geni) cu ocasiunea jubileului de 25 ani — 
ce îl va serba în anul acesta. 
In fine Rev D. preşedinte al adunărei 
prin o vorbire acomodată timpului, mulţă-
meşte corpului înveţatoresc, pentru ţinuta 
serisoat-ä, pentru zelul şi nisuinţa faţă de 
reuniune, şi intre strigăte 1 e membrilor de 
,să trăiască* închide adunarea la 2 oare 3 
minute după amiazăzi. 
Cehalul Român la 10 Nov. st. n. 1898. 
Iosif Cosmuţia 
notarial şi casariul reuniunei lilialo. 
* 
(înmormântarea unui român brav.) 
Mihail Băiaşu, comersant în loc, preşe­
dintele reuniunei de lectură, membru în co­
mitetul parohial représentant comunal şi vi-
rilist, a reposât Duminecă, d. a. în 25 Oc­
tomvrie st. v. în etate de 62 ani. 
Remăşiţele mortuare ale neuitatului de­
funct s'au depus spre vecinicul repaus, 
Marţi, tn 27 c. b 3 oare p. m. m cimiteriul 
gr.-or. 
Ceremonia funebrală a sëvêrsit-o dl pro-
topop Mihail Popovici, cu asistenţa preoţilor 
Pavei Magdescu şi Ioan Pepa din Mehadia, 
şi înveţatorul local. 
Prohodul s'a ţinut în biserică, la care a 
asistat un public foarte numeros din toate 
păturile societăţii. 
Tot aci, dl protopresbiter Mihail Popovici, 
ţi ii LI un panegiric prin care a arătat fap­
tele frumoase sëvêrsite de acest bărbat va­
loros, precum şi meritele sale eluptate atât 
ca tătă de familie, cât şi ca comersant de 
frunte, apoi ca fost preşedinte şi mai la 
urmă ca membru al comitetului paroehial, 
în tot locul a desvoltat un viu interes, căci 
pururea a stat în capul trebilor, apărând 
cu un zel şi abnegaţiune interesele mai cu 
seamă ale bisericii şi şcoalei noastre. 
A mai lucrat neuitatul nostru Mih. Bă 
iaşu şi în alte direcţiuni de binefaceri, prin 
cari şi-a éternisât numele în comuna noas­
tră bisericească, căci cu ocasiunea recon-
struării turnului bisericii noastre, pe lângă 
o contiibuire benevolă de 75 fl. a mai do­
nat un clopot In valoare de 500 fi., şi anul 
acesta la îndemnul sëu, dnii Canid achy con-
tribuiiă pentru renovarea cimiteriului suma 
considerabilă de 1200 fl. v. a. 
Ca preşedinte al reuniunei de lectură a 
FOIŢA „TRIBUNEI POPORULUI" 
„Zarandul şi Munţii-Apuseni". 
Acesta este tulul unui op voluminos, 
editura autorului, a dlui Silvestru Moklovan 
publicist in Sibiiu. 
E una din puţinele cărţi de valoare ce 
au apàrut la noi în aceşti din urmă ani. 
O descriere amănunţită, fidelă şi cât se 
poate de pitorească a celor mai frumoase 
plaiuri locuite de Români. O urmare la o-
pul „feara noastră* scris de confratele no­
stru m;d anii trecuţi. O carte cu atât mai 
de valoare, cu cât autorul nu se mărgi­
neşte numai la descrierea geografică a lo­
curilor ce a visitât, ci face şi istorie, aşa 
că scrisele sale apar ca un admirabil curs 
istoric asupra eroilor noştri naţionali, asu­
pra Moţilor sintetisaţi prin Horea şi Iancu, 
ear' Moaţelor d'asemeni le dedică pagini 
călduroase. Descrie vieaţa, portul, obiceiu­
rile şi toate însuşirile bune ale acestei po-
pulaţiuni harnice, nelăsând insă uitării nici 
slăbiciunile, pe cari le combate cu o du­
ioasa dragoste. 
In carte sunt întreţesute şi multe gra­
vuri, foarte bine reuşite, representend lo-
fost inima aceleia, desvoltând în continuu 
mare interes, fiind un adevëiat şi prea bun 
român, căci pe când reuniunea nu era în 
stare a plăti chiria unui local, dînsul a pus 
la disposiţiunea membrilor cancelaria sa în 
3 ani d'arêndul. 
Conductul a fost imposant. Carul funebru 
a iost tras de 4 cai negri, pe care atênniu 
o mulţime de cununi naturale şi artificioase, 
dintre cari cele mai multe au fost aranjate 
şi pe alt piedestal făcut spre acest scop 
şi purtat de 4 feciori de prăvălie. 
In cimiteriu dl Petru Călciunariu, ţ inu 
o cmêntare în numele reuniunei de lec­
tură. 
Fie-i ţerîna uşoară şi memoria între noi 
neuitată ! 
întristatul recunoscător. 
Orşova, Ia 10 Noemvrie 1898. 
Traian Henţu. 
Înv roman. 
Afacerea părintelui Vaţianu, sau 
catilinarismul in şcoală. 
Urmare. 
In 26 Sept. (8 Oct.) cercetarea s'a eoa-
tinuat, dar' acusatorii vëzèsd că şi numai 
prin fasiunile de până aci s'a spulberat 
toată acusa lor, — nu s'au mai présentât, 
ear' preotul Văţianu deşi acum prin însăşi 
aceste fasiuni era desculpat, el a cerut as­
cultarea martorilor . 
Comisarul a ascultat pe preotul Gavril 
Bodea şi diaconul Ioan Georgia ca martori, 
Ambii au fasionat unisono, că în ziua li­
turghiei şi parastasului celebrat pentru Im­
perăteasa Elisaveta au mers la$biserică în­
ainte de 9 ore şi deja atunci aflaseră îu 
altar pe preotul Yăţianu, care era la rîn-
dul sëptëmânei de slujbă, şi din biserică 
n'a eşit până la 11 şi jum. ore, când şi 
ceialalţi preoţi eonii turgisitori cu dînsul. 
Numai după sosirea lor în biserică s'au 
tras clopotele şi adecă : primaoară unul, a 
doua oară unul şi a treiaoară toate. Lumi­
nile s'au aprins după a doua trăsătură de 
clopot. 
Aşadară prin martori s'a adeverit şi a-
ce^a, că preotul Văţianu când Zsurkán şi 
soţii au auzit tragerea unui clopot ori a 
mai multora, ori la aprinderea luminilor, — 
dtnsul n'a fost şi nici n'a putut fi prin 
curtea bisericii să stee preste tot de vorbă 
cu băeţii, ci a fost In altariu, unde |se îm­
brăca cu ceialalţi preoţi liturgisitori. 
4. A patra investigare s'a făcut printr'o 
anchetă de trei exmisă de scaunul şcolar, 
care citaso înaintea sa şi pe părintele 
curi mai cunoscute din munţi şi tipuri de 
ale Moţilor. 
îndemnăm pe toţii Românii să şi procure 
această carte, care e o lectură nu numai 
instructivă, dar' totodată şi educativă, 
deoare-ce fiecare pagină a sa este inspirată 
de o caldă dragoste cătră neam şi cătră 
dealurile şi văue cari adăpostesc fără în-
doeală, pe cei mai viteji şi mai intere janţi 
Români. 
Cartea confratelui nostru este totdeodată 
o adeverată apoteosă Zarandului, a comi­
tatului care odinioară fusese cuibul celor 
mai clasici naţionalişti. 
Trimitem autorului sincere felicitări. 
ALEXANDRE DUMAS 
0 N O A P T E IN FLORENŢA 
S U B 
ALEXANDRU DE MEDICIS 
IV. 
Bargello 
Bargello, vast edificiu zidit de Arnolfo di 
Lapo pentru a servi, în acelaşi timp, ca tri­
bunal criminal, şi ca închisoare, şi pe zidu-
Văţianu. Părintele Văţianu conştiu de 
drepturile sale şi de autonomia bisericii 
sale, declară acestui anchete, că dînsul ca 
preot şi catichet stă numai sub disciplină 
bisericească, prin urmare nu cunoaşte alt 
fel de for disciplinar asupra d sale, nu se 
supune anchetei unilaterale şi nici nu sub­
scrie protocolul lor. O singură declaraţie 
le faec şi adecă, că din întreg faptul im­
putat nu e nici un cuvent adevërat, pre­
cum a constat-o cercetarea consistoriala. 
Cu atâta a lăsat ancheta orăşenească la 
chipuri, ca să-şi facă trebşoara eu copiii. 
Că ce va fi luat la protocol cu copiii nu 
se ştie, decât eă aceasta cornisiune cons­
tatai).! netemeinicia acusei propune scaunului 
şcolar sistarea causei. 
Bine înţeles aceşti 3 membri suni cari 
au atacat mai vechement în comisiunea 
şcolară, când s'a ordonat cercetarea, nu 
numai pe părintele Văţian, ci şi pe prima­
rul Salacz, carele n'a intrat în apele lor. 
Acum primarul are satisfacţia că chiar 
voinicoşii de odinioară să vină şi să con­
firme ce li-a zis în şedinţă d esebisă şi a-
deeă „fényesen ki fog derülni àrtatatian-
sága". 
Judecata lor. 
Joi, in 27 Octomvrie s'a întrunit apoi 
scaunul şcolar caro a adus următorul decis : 
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Nr.-yg-^r-^g— Se ceteşte raportul comi­
siunii exmise prin conclusul Nr. ,290179 
1898 din şedinţa scaunului şcolar ţi­
nuta la 29 Sept. a. c , care a efectuit 
investigarea ordinată în urma aretärii făcută 
de corpul didactic al şcoalei elementare de 
băieţi din strada Kossuth, dm incidentul 
de la 17 Sept. a. c. dintre şcolarii de acolo 
de religiunea gr.-or. rom. şi eatechetul 
gr.-or. rom. Traian Văţian, — eu privire 
la ce propune, că urmărirea mai departe 
în această causă să se sisteze. — Conclus. 
După raportul comisiuuii, care a efectuit 
investigarea ordinată eu conclusul nostru 
Nr. 290/79 1898 in urma denunţării făcute 
de corpul didactic al şcoalei elementare de 
băieţi din strada Kossuth, din incidentul 
de la 17 Sept. a. c. dintre şcolarii de 
acolo de religiunea gr.-or. română şi eate­
chetul gr.-or. român Traian Văţian şi după 
protocolul de investigare, şcolarii nu ştiu 
anurai atari martori, cari acel incident l'ar 
fi auzit sau i-ar fi fost martori oculari, 
ear' din fasiunile depuse de şcolari nu s'a 
putut adeveri, că la iîndrumarea cateche-
tulul Traian Văţian s'ar fi întèmplat atacarea 
celor trei şcolari veniţi în curtea bisericii 
gr.-or. româue din loc cu ocasiunea servi­
ciului divin ţinut în ziua pomenitei festivităţi 
de doliu, — pentru purtaiea insigniului 
treicolor naţional învelit in doliu, [•— de-
; punerea sau ruperea acestuia ; — de altă 
iile căruia s'a descoperit în timpul din urmă 
un portret a lui Dante, fácut de Giot'c, 
este şi astăzi încă, cu scara sa gingatiea 
păzită in totdeauna de un leu, e uuul din 
monumentele Florenţei cari amintesc cu 
măreţie şi originalitüte vremurile îngrozi­
toare, în cari s'au petrecut atâtea eveni­
mente. 
La Bargello au fost conduşi nu numai Fi-
lip Strozzi şi fra Leonardo, dar' şi Solvag-
gio Aldobrandini, care fuse adus rănit ; Ber-
nardo Corsini, care îl gâzduise, şi toţi ceia­
lalţi patrioţi, pe cari ducele îi socotise ca 
facênd parte din conspiraţiunea îndreptată 
în contra sa, şi la care ei participaseră — 
zicea el — dacă uu de fapt, cel puţin cu 
inima. 
Toţi au fo t închişi în aceeaşi cameră 
largă şi cu ferestrele zabrăluite şi cu zidu­
rile încărcate cu inscripţiuni săpate de nu­
meroşii martiri ai aceleiaşi cause, şi cari 
precedaseră pe eroii acestei povestiri. 
In momentul când noi introducem pe lec­
tor în mijlocul acestor nobile victime ale 
tiraniei marelui duce, fra Leonardp e spri 
jinit de una din coloanele cari susţ n bolta ; 
Strozzi stă jos ; aproape de ei Sclvaggio 
Aldobrandini, culcat pe o bancă, are capul 
sprijinit pe o manta făcută sul, ceialalţi în-
cunjură pe Bernardo Corsini, urcat pe un 
scâunaş şi ocupat să-şi scrie numele seu 
pe zid cu un cuiu vechiu. 
— Ce faci tu acolo, Bernardo? înt-eba 
călugărul. 
— Tu vezi, părintele meu, rëspunse Ber­
nardo ; scriu numele meu nedemn aproape 
parte, după ce din actele investigării ţinuţi 
în aceasta causa şi din partea poliţiei, 
transpuse scaunului şcolar, de asemenea 
aceea se învederează, că incidentul de sul 
întrebare n'a fost alceva, de cât petulanţa 
comisa de copii, astfel preotul şi catiehetul 
Traian Văţianu fără ori-ce basă a devenit 
présentât ea autor al aceluia, deci rapoitul 
comisiunii exmise îi luăm la cunoştinţa ÎI 
araësurat propunerii sale pin aceasta sistau 
urmărirea mai departe. — In urma acestui» 
rugăm pe 11. Sa dl episcop gr.-or. "Vomau, 
ca faţă de catiehetul Traian Văţian, м 
subversând mai mult nici un fel de ex­
cepţionale, ,'să birevoească a dispune I« 
privinţa ţinerii oarelor de instrucţiune Ji;i 
religiune. — Kar' deoare-ce corpul didactic 
al şcoalei mixte elem. comunale orăşeneşti 
din strada Ujteiep din incidentul sus atins, 
în şedinţa sa ţinută in 22 Sept. a. c. pris 
concíusui sëu Nr. 16 păşind incompetent 
contra catichetulni Trăiau V&ţian, petita 
faptul imputat lui osândindii 1 a declarat, 
că cu dînsul sub un acoperământ nu in-
bU-ucază şi acest conclus al sëu i'a şi 
trimis în scris lui Trăiau Văţian ; în contra 
acestui conclus vatemător Traian Văţian, 
insinuând gravamen la scauuul şcolar a n -
curaj! pentru satisfacţie ; drept aceasta pe 
basa resultatului cercetării terminate acum, 
aceea procedare a corpului didactic de la 
şcoala Újtelep, prin care pe numitul ca­
tichet fără dejnici o ascultare şi neaşteptatul 
resultatul cercetării, eu ingerinţă în juris-
dicţiune.- scaunului şcolar, incompetent III 
numai l'a dejudecat, ci conclusul sëu re­
feritor la aceasta l'a şi dat în scris, — o 
desaprobăm ş;-l facem atent, ca pe viiln; 
la obvenirea caşurilor asemenea, sa se 
ferească de transgresiunea iurisdicţiunii sale 
şi de ingerinţe necompetente. - - Despre 
aceasta se încunoştinţează episcopul gr.-or 
român din Arad prin rescript, — corpul 
didactic al şcoalei elem. din strada Kossuik 
şi din Újtelep, şi eatechetul gr-or. român, 
Trăiau Văţian, prin extras. 
Dat din şedinţa ordinară lunari >\ sca­
unului şcolar din cetatea lib. rog. din Ani 
ţinută In 27 Octomvrie 1898. 
(L. S ) 
Salacz m. p., Aurel Bonis, m. p., 
consilier reg. notarul scaunului scol, 
preşed. scaun. scol. 
Eată ei ! cum sub titlul umanismului 
cresc puii de ianiciari, cu cari dintr'un ne­
vinovat joc copilăresc „de Kopfmiiiiî" 
urzesc atentatul contra casei domnitoare ţi 
a terii. Acesta e rostul instituţiunilor uniu­
ni taie cu „vallás és nemzetiség külümbse» 
néySil'' pentru cari în Arad bunăoară 
ostenesc mai des damele şi duc tute lie 
fiorini din busunarele române, pe ca sârmei 
de acei ai martirilor curi m'au procedataiti 
jos, şi cari rn'aşteaptă în cer. 
Şi el trecu cuiul lui Vittorio de PMZZÍ. 
— La rèndul meu, zise Vittorio. Pe nu-
mele lui Crist, uiumul nostru prinţ alese 
naţiune / Aceste ziduri vor f i într'o û car-
tea de aur a Florenţei. Tocmai, eată aceea 
a bëtrânului iaeob de Pazzi, strămoşul meu, 
iată pe aceea a lui Jerom Savonarot; iată 
pe aceea a lui Nicolae Carducci, \u a lui 
Dante, pe a lui Castilioe . . . 
Mărire Domnului, frumoasa gardă a fan­
tomelor nobile trebue să aibă drumul li­
ber spre ceruri. 
— Scrie pe al meu, Pazzi, striga Selvag-
gio, scrie-1 pe al meu între al tëu si al 
lui Strozzi Trebue, ca posieritatea -.ú etic 
că şi eu am fost, şi dacă zidul est« prea 
tare, vino de ea din sângele meu, n e u t r u 
a-1 scrie în loc de a-J grava. . . rana m e a 
este inca proaspătă şi vei putè l u a din-
tr'insa. Scrie, scrie : Selvaggio Aldobrandini, 
mort pentru libertate ! 
— E rèndul tëu, Strozzi, zise Vittorio 
dupa ce a gravat numele lui Selvagiţio Al­
dobrandini dedesubtul numelui sëu. $-i în­
tinse acea uneltă mizerabilă devenita In 
manile iluştrilor prizonieri . . . istorici. 
Filip Strozzi lua cuiul şi eu mânu ridi­
cată scrise o sentinţă italiană, pe care not 
încercăm să o redăm Iii aceste doue ver­
suri : 
Păzeşte më de cari nu më tem. 
Şi eu më voi apăra de cei de cari ы 
tem. 
Vittorio începu a rîde. 
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ianicereşti, ce se dovedesc ar fi acelea pre­
tinse iiistituţiuni umanitare. Căci bine în­
ţeles, diabolus rotae în afacere'era Balázs, 
directorul orfelinatului, care umbla cu 
re i ţar i în curtea bisericii după copii gră-
sulini. 
Cine sunt agitatorii ? 
De la universitate înjos până la şcoala 
elementară, dascălii lor. 
Aduceţi-ѵё aminte de urgia Bachhusarilor 
d e p o vremurile absolutismului? Da, erau 
nàpraznic. Bahhusarii în împlinirea rolului 
lor poliţial, dar' ei au tăberit asupra bărba­
ţilor, nu făcut agentura politică în stat. 
Sunt mai puţin năprazuiei aceşti husari 
ai Iul Wlassics, cari dm şcoală au făcut 
lagăr politic ? 
Eatä-ѵё în toată golăciunea voastră. Voi 
sunteţi agitatorii şi conspiratorii de pro­
fesiune. Voi semănaţi rësboiul civil în 
şcoala. Şi nu ştiţi cä eine seamănă vent 
seceră vifor '? 
Vifor voiţi dar' voi ! Acesta este patriotis­
mul vostru '? 
Aţi zis că e monstruoasă instituţiunea 
catechisării obligatoare. Şi catilinarismul 
pedagogic, care notează şi d e s ; g t i " a z ă unul 
câte unul dintre mici ţii mani noştri, elevi-
;i profesori, nu e o instituţiune monstruoa­
sa? E pentru voi patriotism. 
Un nou cap=tlu vi-se pregăteşte în istoria 
civilisaţiuiiei, şi acela va purta titlul ; Peda­
gogia catiiinară din Ungaria. 
Venerabile consister, fă ţi datorinţa \ 
Agitaţia şi conjuraţia corpului înveţăto 
iese contra tot ce e românesc şi creştinesc 
e construită. Dacă e că autoritatea noastră 
bisericească n'a căzut în somnambulism, ri-
iiice-şi capul până la treptele tronului şi 
iji'l pună pentru sufletele cele scumpe ale 
credincioşilor, căci aşa i-a rendűit Dum 
u e z e u . 
Venerabile consistor, fă ţi, datorinţa ! 
U—8. 
NOUTĂŢI 
Arad, 14 Noemvrie n. 1898. 
Serata de Sâmbătă arangeată de tineri 
mea română cultă din Arad în sala dela 
,Vas* a reuşit nu st; poate mai bine. A 
participat întreaga societate aradană şi în 
tot decursul seratei a domnit o animaţie 
familiară. Corul dirigiat de dl Lugojan a 
debutat cu un succes care a stors ap'ause 
entusiaste auditoriului. A cântat ,Hora 
Dobrogei", „Plugarul" şi „Imnul Unirei'', 
cari la cererea stăruitoare a publicului au 
trebuit să fie bisate. Eată şi numele da 
mei or cari fac parte din cor : dşoarele An 
tonescu (Georgina), Beleş (Felicia) Telescu 
(Livia) şi dna Russu (Lucreţia) la sopran, 
ear' altiste dşoarele D.ivid (Lucreţia), Luca 
(Ana), Miclea (Hortensia) şi Vuia (Dora) 
nceput modest ca numër, dar' e speranţă 
că d'aici încolo numërul damelor cari se 
vor înscrie, să crească. 
In decursul mesei dl profesor Proca a 
ţinut o frumoasă vorbire despre însemnă­
tatea musicei în desvoltarea culturală a 
popoarelor, stăruind îndeosebi asupra mu-
skei şi cântărei la Români. A urmat apoi 
dansul, care a ţinut până la oarele 4 
dimineaţa. 
Aleger i l e orăşeneşt i . Eri au fost 
alegerile pentru municipiul Arad. Iu 
cercul I. s'a ales numai un creştin 
ceilalţi toţi Ovreii Şi să mai zică Un­
gurii ca aici e sufletul ungurismului, 
Golgotha lor sfânta! 
Români s'au ales doi în cercul III. 
* 
Sistemul Bunffyan se resbună. 
Cabinetul negru al stăpânirilor ma­
ghiare niciodată n'a fost aşa de în­
floritor şi desvoltat ca sub actualul 
ministru-president. Dur' eacă ce s'a 
dovedit: că există un cabinet negru 
neoficios peste cel oficios-oficial ; căci 
s'a întêmplat acum câteva zile, că 
ministrul de comerciu Daniel încre­
menit observa, că câteva porsoane 
cu cari vorbi, ştiau de cuprinsul unei 
scrisori confidenţiale, ce o primise 
de la Bânffy. Pornise deci imediat 
cercetare, mai întâiu în cancelariile 
ministerului s6u; pe urmă predă re­
sultatul cercetării poliţiei, care este 
— zice — „pe urma reufăcătorilor" 
şi speră, că în curênd va reuşi a 
descoperi totul". Nainte cu sistemul 
cabinetelor negri, cu atât mai curênd 
se va prăbuşi regimul sistemelor. 
* 
Proces contra statului român. D-nii T. 
Maiorescu, C. Disescu şi V. Lascar au 
înaintat la tribunalul de Ilfov (Bucureşti 
acţiune pentru-ca pe calea procesului să 
silească guvernul român a plăti bisericii 
Sf. Nicolae din Braşov renta ce statul ro 
mân a dat în trecut Eforiei scoalelor din 
Braşov. 
Hymen. Dl Iosif David, conducător al 
cărţii funduare din Panciova, şi-a ftdanţat 
de fiitoare soţie pe drăgălaşa d-şoară Aurora, 
fiica preotului gr.-ort. rom. Dimitrie Popo 
viciu din Budinţi. Felicitările noastre! 
Scurt, dar' cuprinzetor. Cetim în „U-
nirea": 
„Din diecesa Lugoşului. P. S. 8a epis­
copul Dr. Demetriu Radu a chirotonit în 
23 Oct. întru preot pe clericul Nicolae Mun­
tean şi l'a dispus de administrator parochial 
în Dobra, lăsându-1 totodată şi în oficiul de 
catichet la şcoala din Deva*. 
* 
Teatru român de diletanţi în Braşov. 
Aflam—scrie „Gazeta"—că Joi, în 10 (24) 
Noemvrie c , se va da în sala redutei 
orăşeneşti din loc un teatru român de 
diletanţi. Se vor représenta doue piese 
teatrale, după care va urma petrecere cu 
dans. Vor juca domni şi dame din soci­
etatea aleasă a oraşului nostru, cari avênd 
în vedere dorinţa atât de des exprimată, 
de a veni In ajutorul poporului nostru de 
la sate prin înfiinţarea de biblioteci po­
porale, au binevoit a lua asupra domnialor 
sarcina de a da o representaţiune teaatrală îu 
acest scop. Suntem siguri, că mai ales 
Românii din oraşul Braşov şi împrejurime 
vor saluta cu bucurie această nobilă în-
treprinlere, numai pentru-că prin ea, cum 
sperăm, se iniţiează o mişcare îmbucu­
ri-toare şi mult dorită în vieaţa noastră so­
cială, ci şi pentru "nobilul scop, ce dile­
tanţii l'au avut în vedere când s'au hotărît 
a da această representaţiune. 
* 
Danezii în Prusia Din Berlin se scriu 
lui „P. Lloyd' următoarele : de câtăva vreme 
se întemplă adese expulsări ale supuşilor 
danezi din Şlesvigul de Nord, fapt la c^re 
se procedează cu asprime neobicinuită. Me­
sura aceasta atinge nu numai pe oameni 
singuratici, ci se extinde asupra femeilor şi 
copiilor lor ; ear' rëstimpul pentru părăsirea 
terii nu este mai mare de cât 24 oare. In 
toată Danemarca e mare emoţiune, din 
causă că o femeie veduvă cu copilul ei mu­
ribund a fost dusă într'o căruţă peste gra­
niţă, ear' copilul nu mult după aceea a 
murit pe teritorul danez. Agricultorii ger­
mani din Şlesvigul de Nord sufer mult din 
causa acestor expulsări. 
— Sfatul e bun, zise el, dar' când este 
dat de zidurile unei închisori, are defectul 
de a sosi cam târziu. 
Ceilalţi urmară a-şi înscrie numele. 
In acest moment apăru unul din cunos­
cuţii închiziţiunei de Stat. 
— S'a întors Filip Strozzi de la intero­
gator? întreba el. 
— Da ; cine întreabă de dînsul ? rëspunse 
Strozzi. 
— O tîneră fată care are autorisarea de 
a petrece o jumëtate de oară cu dinsul, 
rëspunse noul venit 
— O fată tânără ; zise Strozzi mirat. De 
ce n'ar fi cel puţin Luiza. 
— Tocmai ea, tată, striga din uşă fiica 
lui Strozzi. 
— Atunci, vino, copilul meu, vino ! zise 
Filip, deschizênd braţele. Eu te-am ertat şi 
ярег că şi ceil'alţi te vor erta. 
Iu urmft, de odată cuprins de toată dra­
gostea părintească şi strîngênd'o în braţele 
sale, cu groazâf: 
— O copilul meu, exclamă el, më faci 
sä tremur... De la cine ai căpetat permisi­
unea do a më vede ? 
— Chiar de la ducele, rëspunse Luiza. 
— In ce mod ai obţinut-o? 
— M'am străduit s'o capët. 
— Şi anume unde 'Í 
— La palat. 
— La palat, la ducele?... replica Strozzi. 
Ai iost iu ia acest infam?... Fiica lui 
Strozzi la acest bastard al Medicilor!... O! 
Aşi fi preferit să nu te mai revëd nici odată, 
de cât să te revëd cu această condiţie... 
Pleacîl, pleacă!... Şi înlătura pe fiica sa. 
- Strozzi, fii om..., zise fra Leonardo 
primind pe tînëra fată între braţele sale. 
Dar' bëtrânul se scula, şl în tîmp ce ne­
vinovata copilă îl privea cuprinsă de mira­
re şi de groază: 
— Ea a fost la dlnsul!... zise el infigên-
du-şi manile în për. Ea a întrat în această 
cavernă de destrăbălare, in acel sălaş de 
stricăciune !... Şi cu câţi ani de nevinovăţie 
ai plătit tu permisia de a më vedè o ju­
mëtate de oră? Spune, Luiza, spune. 
— Tată, rëspunse tînëra fată cu o gin­
găşie umilită, D-zeu ştie că eu nu merit 
aceea ce-mi spui. De altfel, nu eram sin­
gură ; Lorenzo era lângă duce, Lorenzo nu 
ne-a părăsit. 
— Aşa dar', Luiza, nici o condiţie mur­
dară ? 
— Nimic, tată, nimic, o jur pe onoarea 
familiei ! M'am aruncat la picioarele sale 
şi am cerut să te vëd. Au schimbat câte­
va vorbe încet, Lorenzo şi el ; apoi ducele 
a semnat o hârtie, mi a dat o, şi ara eşit 
fără a avè să roşesc de alt-ccva de cât 
doară de privirea sa. 
(Va urma). 
Slavi în Germania. Direcţiunea poliţiei 
din Breslau a provocat pe supuşii austriaci 
de ori-ce naţionalitate slavă a părăsi Silezia 
prusiacă în rëstimp de doue sëptëmâni. Mo­
tivul pentru ce ia această mesura nu e in­
dicat nicăeri. 
* 
Hoţi îndrăzneţi. Pe pustra Mátéháza de 
lângă oraşul Baja s'a întêmplat zilele tre-
cute o hoţie foarte îndrăzneaţă. Doi oameni, 
cari după esterior păreau a fi păstori, au 
îatrat în măjeriştea de acolo şi au provocat 
pe femeile arendaşilur să le predeie toată 
merindea câtă o au. Femeile s'au îufricat 
şi li au predat totul ce aveau de rêndul 
merindei. După aceea cei doi hoţi s'au dus 
la grajduri şi acolo au provocat pe birişi 
să le deie toate hainele ce le aveau. Cu 
toate că hoţii erau numai doi, ear' birişii 
erau opt inşi, aceştia fără nini o vorbă au 
îndeplinit cerera hoţilor. Unul singur dintre 
ei s'a opus, dar' pe acesta hoţii l'au ucis 
numai de cât. După ce au desbräcat pe tânda-
lele debirişi de toate hainele, hoţii s'au depăr­
tat, promiţend că nu preste mult vor veni să de 
bineţe şi stăpânului moşiei, pe care de astă­
dată nu'l aflaseră a casă. Planul acesta în­
să nu şi-l'au putut îndeplini, fiind-că în res­
timp au fost prinşi de gendarm^ şi puşi la 
rëcoare. Indrăsneţii hoţi se chiamă Pero 
Ferdak şi Nicola Mihailovici. 
Nenorocire pe calea ferată. In apropiere 
de Nograd-Kövesd s'a întêmplat zilele tre­
cute o mare nenorocire pe calea ferată. 
Trenul ee venia de cătră Nograd-Kövesd 
s'a ciocnit cu un tren de povară, care îna­
inta spre Nograd-Kövesd, venind de la Becs-
ke. Ciocnirea a fost atât de puternică, în 
cât locomotiva şi câteva vagoane de la tre­
nul de persoane s'au sfărmat în bucăţi. S'a 
întêmplat şi moarte de om. Cinci oameni 
au murit momentan, anume : Stefan Puslcely 
econom, tată al 3 co,,ii, căruia roata loco­
motivei i'a smuls capul, cum smulgi unui 
porumbel; Paul Lajtos, econom, tată al 3 
copii, căruia frêna i-s'a înfipt în piept şi 
i-a spart inima; Ioan Macişca, econom, tată 
al cinci copii, l'a frânt în bucăţi plugul 
pentru măturarea zăpezii; Alexandru Blasko 
econom, tată al 2 copii, roatele i-au rete­
zat capul apoi i-l'au sfârîmat aşa de tare, 
cât nici nu s'a putut afla ; în sfîrşit Fran­
cise Serfőző, econom, tată al 8 copii, plugul 
de zăpadă i-a rupt şoldul. Patru au fost ră­
niţi de moarte, ear numërul celor caii au scă­
pat cu răninri mai uşoare, nu se ştie. 
* 
La şcoala superioară de fete gr.-ort. 
română din Lugoj este de a se ocupa un 
post de înveţătoare îa terrninul deschis de 
4 sept. Salarul anual e : 600 «fl. şi locu­
inţă liberă Competentele au de a-şi aş­
terne rugările lor concursuale oficiului pro-
topresbiteral din Lugoj. Se recere atestat 
de cualificaţiune cu calculul Jgeneral -
foaete bun. Concurentele să dovedească 
prin atestat de botez, că sunt de religiu­
nea gr.ort. română. 
* 
Alegerile în România. Eri au fost în toate 
oraşele din România alegerile pentru con­
siliile comunale şi anume alegerile colegiu­
lui I. Mâne vor fi alegerile pentru colegiul 
II. După ştirile din urmă, luptele trebue că 
au fost înverşunate mai ales în oraşele în­
semnate, în capitală, apoi la Iaşi, Galaţi, 
Ploeşti, Brăila şi Craiova, unde oposiţia şi-a 
concentrat toate forţele. Până când punem 
ziarul sub presă nu ni-au sosit încă ştiri 
despre resultatul alegerilor, cari se vor fi 
terminat numai noaptea târziu. 
* 
închisoarea lui Luccheni. După osânda 
de la 10 Nov. Luccheni a fost recondus 
deocamdată în arestul preventiv. Când di­
rectorul îuchisoarei vorbi cu el despre 
03ândă, începu să plângă înecat, spunând : 
„Acum s'a sfîrşitj A sta vecinie ringur, 
este totuşi cea mai grea pedeapsă cu care 
am putut fi lovit. Acum îmi este totul, dar' 
totul indiferent. Aşi dori cât se poate mai cu­
rênd să mi încep osânda". Luni 14 c , dimi­
neaţa Luccheni a fost dus la temniţa aceea, 
unde îşi va face osânda. Acolo, în suteranele 
ei, coborêndu-se pe 20 trepte, se află chilia 
ce îi este destinată lui Lucchenii ca lăcaş 
până la moarte ; uşa îi este însemnată cu 
literă C. Aceasă uşă îmbrăcată cu fer are 
sus câteva găuri pentru Intrarea aierului ; 
deschizându o însă, omul nu a întrat încă 
în chilia însăşi, ci într'un Ioc intermediar, 
larg cam de 1 metru ; urmează apoi a doua 
uşă, tot atât de grea, cu câteva găuri în 
sus ; aceasta este uşa nemijlocită a chiliei 
lui Luccheni. Ea n'are nici un fel de 
fereastă, întunerec desevîrşit domneşte în 
ea; nu este înlăuntru alt obiect de cât o 
rogojină, care ziua slujeşte drept scaun 
ear' noaptea drept pat. Aici va sta Luccheni 
primele şease luni şi numai odată la 2 
sëptëmâni va fi scos afară să se plimbe 
o oară. 
Sterie N. Ciurcu. X Pelikangasse Dr 
— Nr. 10, Viena. Consultaţiuni cu cele 
brităţile medicale şi cu specialiştii dela 
facultatea de medicină din Viena. 
Păziţi-ѵё sànëtatea ! Tuturor celor-ce su­
fer de boale de piept, de boală de apă, de 
mistuire neregulată, dureri de stomac, de 
reumatism, guturai, durere de ochi şi alte 
boale lăuntrice, apoi pentru boale de copii, 
se recomandă eu multă căldură medica­
mentele Kneippiane. 
Se pot căpeta de-adreptul sau prin postă 
dela farmacia dlui Dr. lulius Schopper în 
Oraviţa (Krassó-Szőrény m.) 
Catalogul tuturor medicamentelor (leacurilor) 
cu preţurile lor, se trimite, la cerere, ori-mi 
qrntis şi franco din temniţa apotecà ' 
Posta Redacţiei. 
A. C. în Bp. Nici nu s'a trimis. Salutare ! 
ULTIME ŞTIRI 
Paris, 14 Noemvrie. 
Inir'o epistolă ce a trimis ministru­
lui de rësboiu, Dreyffuss zice că este 
atât de amărît, că în desperarea sa 
trage de moarte. Ministerul desminte 
însă ştirea. Adevërul e că Dreyffus nu 
ştie încă ce întorsătură a luat aface­
rea sa. 
Editor: Aurel Popovicî-Barcianu. 
Redactor responsabil Ioan Russu Şirianu. 
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Bibliocirafie. 
Gramatica română pentru înveţămentul 
secundar de loan Petran, profesor. Partea 
II. Sintaxa. Arad, 1898. Editura autorului. 
Preţul: 60 cr. v. a. Se poate căpeta şi la 
administraţia „Tribuna Poporului". 
» 
— Calendarul Bisericei de Resărit în stil 
vechiu şi nou, cu noi régule de comput 
aplicabile şi la calendarul bisericei de apus 
de P. Попісі, inginer, fost ministru al lu­
crărilor publice. Cartea a apărut în Craiova 
la tipo-litografia naţională Ralian şi Ignat 
Samitca. 
„Treizeci de ani de domnie ai Regelui 
Carol I. Cuventări şi acte. Vol. I. 1866— 
1880. Volumul I. 1881-1896. Ediţiunea 
academiei Române. Bucureşti 1897. 
* 
„Biblioteca Noastră" de sub direcţiunea 
dlui Enea Hodoş profesor în Caransebeş 
apare în fiecare lună. 
Numerele apărute până acum sunt: Nr. 1. 
S. Secula, „Realităţi şi Visări", novelete. — 
Nr.. 2 Iosif Bălan, „Iancu de Hunyad", 
cerc. istorică. — Nr. 3. şi 4. G. Coşbuc, 
„Versuri şi Proză". — Nr. 5. Gr. Alexan-
drescu, „Fabule alese". — Nr. 6. N. Maco-
vişteanu, „Dela Sate", piesă teatrală. — 
Nr. 7. Zotti Hodoş, „întocmai!" comedie. 
Nr. 8—9 O. G. Lecca, .Istoria Ţiganilor*, 
Nr. 10 E. Hodoş, „Convorbiri pedagogice", 
Nr. 11—12 E. Hodoş, .Cântece Bănăţene", 
cu un rëspuns profesorului Dr. G. Weigand. 
* 
— Tocmai acum a apărut , Gramatica lim-
hei eline*, după Curtius - Härtel, de Paul 
Budiu, prof. gimn. Acesta este al doilea op 
din editura fundului „Coresi* din Braşov. 
Manualul acesta de şcoală este aprobat de 
ministerul reg. ung. de culte şi instrucţiune 
publică şi e menit să umplă un gol în lite­
ratura noastră didactică. Preţul : 2 fl. 60 cr. 
! A. Sturdza. Bucureşti. 1888—1896. Tipogra-
! fia Carol Göbl. Cuprinde : 
i Volumul 1 1) Tractatele dintre Principatele 
Române şi Turcia. 2) Tractatele dintre Prin 
i cipatele Române şi Rusia. 3) Tractatele din-
! tre Turcia şi Austria. 4) Tractatele dintre 
j Turcia şi România. 5) Tractate şi acte din­
tre Puterile Europene relative la Poarta 
j Otomană şi Principatele Române. 
' Volumul II. Acte şi documente dela 
! 1844 până la încheierea Tractatului de 
Paris din 30 Martie 1856. 
j Volumul III : Broşuri relative la situ-
aţiunea Principatelor Române după tractatul 
j de Paris. 
i Volumul IV: Acte şi documente dela 
j 1 Martie până la 30 Iunie 1857. 
Volumul V : Acte şi documente dela 1 
! Iulie până la 31 Decemvrie 1857. 
! Volumul VI : Partea I : Procesele verbale 
ale Adunărei ad-hoc a Moldovei, dela 22 
Septemvrie, până la 21 Decemvrie 1858 
Partea II: Procesele verbale ale adunărei 
ad-hoc a Munteniei dela 10 Septemvrie până 
a 10 Decemvrie 1857 (Divanul ad-hoc din 
11857 şi Comisiunea Europeană din 1856—7) 
j Volumul VW: Acte şi documente din anul 
1858 până la înălţarea lui Alexandru Ion 
i pe tronul Principatelor-Unite în anul 1859. 
\ * 
i 
i Bibliografie. Gramatica română pentru 
şcoalele primare, de profesorul loan Petran 
i Partea I. Proposiţiunea simplă curată. Car-
i tea a apărut în editura autorului în Arad. 
Preţul unui exemplar 15 cr. v. a. 
* 
Bibliografii : a apărut şi se află de vên-
zare la administraţia .Tribunei Poporului" 
şi la autor .Vieritul" de Petru Vancu înve­
ţător ln Măderat p. u. Pancota, cu preţul 
60 cr. O carte foarte instructivă pentru eco­
nomii ce se ocupă cu vieritul, pe care o 
rocomandăm cu plăcere. 
„Acte şi documente relativ la Istoria 
Itenaşterei României, publicate de Dimitrie \ 
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bijutier. 
Arad, piaţa Andrássy, 14. Palatul Herman. 
A V I S ! 
Am onoare a aduce la cunoştinţa stimaţilor mei muş­
terii, că am deschis sub ргоргіа-'mi firma împrotocolată, 
în localul de pană acum al firmei fraţilor Granichstädten 
Un Magasin de confiance 
Joailleie, Bijouterie Argintărie şi Aurărie. 
Totodată pun mare pond, ca să pot servi publicul cu 
cele mai bune şi mai Ane 
oroloage de aur şi argint. 
După ce dela vechea firmă nimic nu am preluat, me 
aflu în posiţia de a servi pe on. public cele mai bune, 
cele mai moderne şi cele mai ieftine obiecte de 
argint şi de aur. 
Rugându-me pentru o cercetare numeroasă promit a fi 
prompt şi ieftin. 
Tipografia .Tribuna Puoorului* A u r e l P ooa v i c i-B a r c i a n u în Arad. 
